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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión 
educativa  y el desempeño docente en profesores de la Institución educativa n.° 2061 San 
Martín de Porres, Independencia 2018;  y se fundamenta en la teória de Amoros (2007), quien 
manifestó que en la gestión educativa sus elementos han de interactuar y articularse entre si, 
formando una cadena de dinamismo en las cuales ha de observarse multiples acciones. (p. 184),  en 
ella afirma que dicha gestión se fortalece desde sus dimensiones, las cuales las explica como: 
Gestión Institucional, Pedagógica, Administrativa,  y Comunitaria, asimismo el estudio 0fue 
abordado desde el enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional, con un diseño 
no experimental, de corte transversal; la población y muestra fue de 28; se utilizó la encuesta 
como técnica y se empleó como instrumento el cuestionario. Los resultados indicaron que 
se rechaza H0, es decir existe relación entre gestión educativa y desempeño docente en 
profesores de la Institución educativa n.° 2061 San Martín de Porres, Independencia, 2018. 
 






















he research work aimed to determine the relationship between educational management and 
teacher performance in teachers of the educational institution No. 2061 San Martín de Porres, 
Independencia 2018; and is based on the theory of Amoros (2007), who stated that in 
educational management its elements must interact and articulate with each other, forming 
a chain of dynamism in which multiple actions have to be observed. (p. 184), it states that 
such management is strengthened from its dimensions, which explains them as: Institutional, 
Pedagogical, Administrative, and Community Management, also the study 0 was 
approached from the quantitative, basic, level level approach correlational, with a non-
experimental, cross-sectional design; the population and sample was 28; The survey was 
used as a technique and the questionnaire was used as an instrument. The results indicated 
that H0 is rejected, that is, there is a relationship between educational management and 
teacher performance in teachers of the educational Institution No. 2061 San Martín de 
Porres, Independencia, 2018. 
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